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ABSTRAK 
E-commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan ataupun pemasaran barang 
dengan menggunakan media elektronik yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam 
membantu proses bisnis. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa proses bisnis 
yang berjalan, merencanakan serta merancang sistem aplikasi e-commerce yang 
memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dan kejelasan pada metode 
pembayaran yang digunakan di media elektornik. Dalam penerapan e-commerce 
untuk membantu proses bisnis perusahaan, terdapat berbagai jenis hambatan yang 
harus diperhatikan agar e-commerce dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dalam 
proses bisnis. Faktor penting lainnya di dalam proses bisnis perusahaan adalah 
pembayaran, dalam upaya memaksimalkan e-commerce, terdapat applikasi 
pembayaran yang disebut dengan Paymet Gatway. Dimana Payment Gateway bisa 
disebut sebagai jembatan antara penjual dari sebuah website dengan pihak institusi 
keuangan yang memproses transaksi. Data dan informasi yang digunakan dalam 
penulisan ini diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, kuesioner dan website 
yang berkaitan dengan topik pembahasan. Hasil dari pembahasan dalam penulisan ini 
bertujuan untuk memberikan informasi dan juga pengetahuan tentang pentingnya e-
commerce dalam membantu proses bisnis perusahaan. 
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ABSTRACT 
E-commerce is an activity of goods buying, selling, or marketing using electronic 
media that can be utilized by company to helps its business process. This paper aims 
to analyzing process business, planning and designing e-commerce application that 
provides ease way to do transaction and also gives a clarity to payment methods in 
electronic media. In using e-commerce to help company’s business process, there are 
many different types barriers that must be given more attention so that e-commerce 
can be used in its appropriate function. Another important factor in company’s 
business process is payments, in an effort to maximize e-commerce, there is a 
payment application called Payment Gateway. Payment Gateway can be called as a 
bridge between the seller from a website with the financial institution to process the 
transaction. The data and information used in this paper was obtained from several 
sources such as books, questionnaires and websites related to the topic of discussion. 
The results of the discussion in this paper aims to provide information and 
knowledge about the importance of the use of e-commerce in order to help 
company’s business process. 
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